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Resumo
A cochonilha-do-carmimc a principalpragadapalmaforrageira(Opuntiaficus-indica)no semi-áridonordestino.As
perdasnasáreasatacadasvariamde 50-90%,tendoemvistaa homogeneidadeg néticado materialplantado,a
agressividadee o potencialbióticodapraga.Visandoo controledessapragarealizou-sexperimenton municípiode
LagoaGrande-PE,emblocosaoacaso,comseistratamentosetrêsrepetições.Ostratamentosedosagensforam:I. Nim
(1,5LI 100Ldágua);2.CaldaSulfocálcica(3,0LI 100Ldágua);3.Óleomineral+saldecozinha(1,5L +5 KgllOOLd
água);4.Águasanitária+detergenten utro(1,5L +3,0LI 100Ld água);5.Sabãoempó(2,0KgllOOLd água)e6.
Testemunha(semtratamento),aplicadosem5 pulverizações,comintervalosde7 dias,utilizando-sepulverizadorcostal
comcapacidadepara20L.Realizaram-seduasamostragens:aos7eaos42diasapósaprimeiraplicação,quandoforam
avaliadas4 raquetes/planta,observando-seo númerodecolôniasvivase mortasem 100colônias/planta,atravésde
avaliaçãovisual.Determinou-sea ficiênciadosprodutos,a qualfoi calculadautilizando-sea fórmuladeAbbott.Na
primeiravaliação,aspercentagensdeeficiência,nostratamentos1,2, 3,4 e 5 foram,respectivamente,3,8%,15,5%,
28,5%,-7,3%e 35,1%.Na segundavaliação,aseficiênciasforamde22,4%,28,7%,64,3%,95,9%e 89,1%,paraos
tratamentosI, 2, 3,4 e 5, respectivamente.Assim,a pulverizaçãodasáreasinfestadascomo sabãoempóouágua
sanitária+detergenten utro,nasdosagensenúmerodepulverizaçõestestadas,éumaboaalternativaparaocontroleda
cochonilha-do-carmim.
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